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Таблица 1 
Прогнозируемый общий объем поступления доходов в бюджет УР на 
2012 год по основным источникам согласно классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации 
Код Наименование Сумма 
тыс.руб. 
Уд.вес, 
% 
1 00 00000 00 
0000 000 
Налоговые и неналоговые доходы 28 845 829  
1 01 00000 00 
0000 000 
Налоги на прибыль, доходы 20 563 284  
1 01 01012 02 
0000 110 
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 
бюджеты субъектов РФ 
11 917 624  
1 01 02000 01 
0000 110 
Налог на доходы физических лиц 8 645 660  
1 03 00000 00 
0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ 
2 963 160  
1 03 02000 01 
0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ 
2 963 160  
1 05 00000 00 
0000 000 
Налоги на совокупный доход 1 090 210  
1 05 01000 00 
0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 
1 090 210  
1 06 00000 00 
0000 000 
Налоги на имущество 3 747 210  
1 06 02000 02 
0000 110 
Налог на имущество организаций 3 149 710  
1 06 04000 02 
0000 110 
Транспортный налог 597 500  
1 07 00000 00 
0000 000 
Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 
2 800  
1 07 04010 01 
0000 110 
Сбор за пользование объектами животного 
мира 
2 800  
1 08 00000 00 
0000 000 
Государственная пошлина 11 394  
1 11 00000 00 
0000 000 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 
149 766  
1 11 01020 02 
0000 120 
Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации 
800  
1 11 03020 02 
0000 120 
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов РФ 
43 966  
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Продолжение табл. 1 
1 11 05010 04 
0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 
54 500  
1 11 05022 02 
0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собств-ти субъектов РФ (за 
искл.земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов РФ) 
5 000  
1 11 05032 02 
0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации) 
43 000  
1 11 07012 02 
0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации 
2 500  
1 12 00000 00 
0000 000 
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 
159 776  
1 12 01000 01 
0000 120 
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 
113 200  
1 12 04000 00 
0000 120 
Плата за использование лесов 46 576  
1 13 00000 00 
0000 000 
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 
10 928  
1 14 00000 00 
0000 000 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 
110 100  
1 16 00000 00 
0000 000 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 37 201  
2 00 00000 00 
0000 000 
Безвозмездные поступления 4 752 101,7  
2 02 01001 02 
0000 151 
Дотации бюджетам субъектов РФ на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
1 518 133,3  
2 02 01003 02 
0000 151 
Дотации бюджетам субъектов РФ на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
438 714,1  
2 02 02005 02 
0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов РФ на 
оздоровление детей 
63 477,9  
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Продолжение табл. 1 
2 02 02024 02 
0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов РФ на 
денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 
129 170,0  
2 02 02097 02 
0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов РФ на 
реализацию мероприятий по финансовому 
обеспечению оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей) 
275 354,0  
2 02 03001 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 
921 662,2  
2 02 03003 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 
73 211,5  
2 02 03004 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком "Почетный донор 
СССР", "Почетный донор России" 
42 281,4  
2 02 03005 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на организацию, регулирование и 
охрану водных биологических ресурсов 
109,4  
2 02 03006 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на охрану 
и использование охотничьих ресурсов 
246,4  
2 02 03007 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ 
2 496,9  
2 02 03010 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
перевозку несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений 
194,1  
2 02 03011 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 
190,0  
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Продолжение табл. 1 
2 02 03012 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
557,9  
2 02 03015 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
24 588,3  
2 02 03018 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений 
155 249,6  
2 02 03019 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений 
20 232,9  
2 02 03020 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 
9 462,9  
2 02 03025 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
осуществление полномочий РФ в области 
содействия занятости населения, включая 
расходы по осуществлению этих полномочий 
692 116,4  
2 02 03031 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на охрану 
и использование объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) 
66,0  
2 02 03032 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
осуществление полномочий РФ в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов 
по контролю, надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений 
4 639,6  
2 02 03053 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 
27 483,6  
2 02 03054 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
осуществление переданных полномочий РФ в 
области охраны здоровья граждан 
2 160,0  
2 02 03060 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
осуществление полномочий РФ по контролю 
качества образования, лицензированию и 
государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования 
13 105,3  
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Продолжение табл. 1 
2 02 03069 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года N 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов" 
173 619,5  
2 02 03070 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 
36 953,7  
2 02 03071 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
осуществление переданных полномочий РФ по 
государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения 
541,5  
2 02 03077 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
приобретение жилья гражданами, уволенными 
с военной службы (службы), и приравненными 
к ним лицами 
21 161,3  
2 02 04025 02 
0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов РФ на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга 
3 726,8  
2 03 10001 02 
0001 180 
Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов РФ от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию ЖКХ на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 
101 195,2  
 Итого доходов 33 597 
930,7 
 
 Дефицит -9 703 558,2  
 Баланс 43 301 
488,9 
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Таблица 2 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации 
расходов бюджета Удмуртской Республики на 2012 год 
Раздел Наименование Сумма,  в тыс. 
руб. 
 
Уд. вес к 
общему 
объему, в % 
0100 Общегосударственные вопросы  2 275 047,2  
0200 Национальная оборона 24 588,3  
0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 
549 408,4  
0400 Национальная экономика 6 496 455,4  
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 119 563,0  
0600 Охрана окружающей среды 168 333,0  
0700 Образование 9 464 778,2  
0800 Культура и кинематография 481 158,3  
0900 Здравоохранение 8 745 724,3  
1000 Социальная политика 7 552 261,8  
1100 Физическая культура и спорт 639 813,9  
1200 Средства массовой информации 204 148,7  
1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 
1 305 114,0  
1400 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 
4 275 094,4  
 Итого: 43 301 488,9  
 
 
Таблица 3 
Основные параметры федерального бюджета 2012-2014 
Наименование показателей 2012 2013 2014 
ВВП (млрд. руб.) 58683 64803 72493 
Инфляция % 6 5,5 5 
Всего доходы (тыс. руб.) 11779855206 12705859982 14091831089 
Всего расходов (тыс. руб.) 12656443993,1 13730605307,4 14582949963,6 
Условно утвержденные расходы  343265132,7 833577459,2 
Дефицит (тыс. руб.) 876588787,1 1024745325,4 491118874,6 
Верхний предел государственного 
внешнего долга (млрд.долл.США) 
48,4 59,4 69 
Верхний предел государственного 
внутреннего долга (тыс. руб.) 
6330854099,7 7873242163,6 9221762267 
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Таблица 4 
Расходы федерального бюджета по разделам классификации расходов 
бюджетов на 2012-2014 гг 
Расходы бюджета 
2012 2013  2014 
в млрд. 
рублей 
Д
о
л
я
 в
 о
б
щ
ем
 
о
б
ъ
ем
е 
%
 
в млрд. 
рублей 
Д
о
л
я
 в
 о
б
щ
ем
 
о
б
ъ
ем
е 
%
 
в млрд. 
рублей 
Д
о
л
я
 в
 о
б
щ
ем
 
о
б
ъ
ем
е 
%
 
ВСЕГО 11108039113,3  11408703801,6  11338642478,9  
Общегосударственны
е вопросы 
744921941,3  744146153,5  725405432,9  
Национальная 
оборона 
943371024,6  977302458,2  982341349,2  
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 
1365272958,6  1554438058  1628515833  
Национальная 
экономика 
1744439203,3  1657383053,3  1576125854  
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 
120061327,3  85991273,6  61019007,6  
Охрана окружающей 
среды 
21672986  22583110,5  23649891,1  
Образование 586295076,2  538959154,6  478418293  
Культура, 
кинематография,  
86057615,1  84416688,8  82532461,6  
средства массовой 
информации 
73344107,4  70423369,4  65358260,4  
Здравоохранение 539300642,9  493622271,2  451512178,2  
физическая культура 
и спорт 
42030025,8  40206283,5  27628769,7  
Социальная политика 3898937715,3  4153928915,7  4162284862,2  
Обслуживание гос. и 
мун долга 
388438426,7  482258227,7  579197622,4  
Межбюджетные 
трансферты 
553896062,8  503044783,6  494652663,6  
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Таблица 5 
Прогноз доходов федерального бюджета 
млрд. рублей 
Показатель 
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
закон  
% к 
ВВП 
прогноз 
% к 
ВВП 
прогноз 
% к 
ВВП 
прогноз 
% к 
ВВП 
Доходы, всего 10 303,4 19,3 10 627,8 18,5 11 687,6 18,4 12 645,5 18,0 
в том числе:         
Нефтегазовые 
доходы 
5 228,2 9,8 4 942,2 8,6 5 228,6 8,2 5 444,3 7,7 
Доля 
нефтегазовых 
доходов в общем 
объеме доходов, 
% 
50,7 - 46,5 - 44,7 - 43,1 - 
НДПИ  1 862,4 3,5 1 804,4 3,1 1 962,4 3,1 2 076,9 2,9 
Таможенные 
пошлины 
3 365,8 6,3 3 137,8 5,5 3 266,2 5,1 3 367,4 4,8 
Ненефтегазовые 
доходы 
5 075,2 9,5 5 685,6 9,9 6 459,0 10,2 7 201,2 10,3 
Доля 
ненефтегазовых 
доходов в общем 
объеме доходов, 
% 
49,3 - 53,5 - 55,3 - 56,9 - 
НДС 2 988,9 5,6 3 447,6 6,0 3 901,6 6,2 4 445,1 6,3 
Налог на 
прибыль 
организаций 
316,2 0,6 352,2 0,6 369,2 0,6 385,8 0,5 
Акцизы 272,7 0,5 396,2 0,7 567,3 0,9 718,1 1,0 
НДПИ  
(без 
нефтегазовых 
доходов) 
15,9 0,0 19,6 0,0 26,7 0,0 31,2 0,0 
Таможенные 
пошлины  
(без 
нефтегазовых 
доходов) 
716,0 1,3 752,5 1,3 836,0 1,3 942,2 1,3 
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Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 
 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации (далее - Фонд) на 2012 год: 
 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 5 
696 858 301,4 тыс. рублей, из них 5 222 672 017,5 тыс. рублей в части, не 
связанной с формированием средств для финансирования накопительной 
части трудовых пенсий, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из федерального бюджета в сумме 2 893 153 506,4 тыс. рублей 
и бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 5 135 133,7 тыс. 
рублей; 
 
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 5 407 312 063,3 тыс. 
рублей, из них 5 222 672 017,5 тыс. рублей в части, не связанной с 
формированием средств для финансирования накопительной части 
трудовых пенсий, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 1 078 200,0 тыс. 
рублей; 
 
3) предельный объем профицита бюджета Фонда в сумме 289 546 238,1 
тыс. рублей в части, связанной с формированием средств для 
финансирования накопительной части трудовых пенсий. 
 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 
период 2013 и 2014 годов: 
 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2013 год 
в сумме 6 280 067 478,6 тыс. рублей, из них 5 723 274 431,8 тыс. рублей в 
части, не связанной с формированием средств для финансирования 
накопительной части трудовых пенсий, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 3 145 671 
506,3 тыс. рублей и бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 5 
602 847,3 тыс. рублей, и на 2014 год в сумме 6 938 644 970,6 тыс. рублей, 
из них 6 295 286 479,3 тыс. рублей в части, не связанной с формированием 
средств для финансирования накопительной части трудовых пенсий, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального 
бюджета в сумме 3 121 744 615,7 тыс. рублей и бюджетов субъектов 
Российской Федерации в сумме 6 092 600,1 тыс. рублей; 
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2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2013 год в сумме 5 948 
077 940,7 тыс. рублей, из них 5 723 274 431,8 тыс. рублей в части, не 
связанной с формированием средств для финансирования накопительной 
части трудовых пенсий, в том числе межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 74 
300,00 тыс. рублей, и на 2014 год в сумме 6 567 611 885,3 тыс. рублей, из 
них 6 295 286 479,3 тыс. рублей в части, не связанной с формированием 
средств для финансирования накопительной части трудовых пенсий, в том 
числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации в сумме 74 100,0 тыс. рублей; 
 
3) предельный объем профицита бюджета Фонда на 2013 год в сумме 
331 989 537,9 тыс. рублей в части, связанной с формированием средств для 
финансирования накопительной части трудовых пенсий, и предельный 
объем профицита бюджета Фонда на 2014 год в сумме 371 033 085,3 тыс. 
рублей в части, связанной с формированием средств для финансирования 
накопительной части трудовых пенсий. 
 
 
Бюджет ФСС 
Госдума приняла в третьем чтении закон о бюджете Фонда 
социального страхования РФ на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов с профицитом в течение всех трех лет. 
Законом предусмотрено, что доходы фонда в 2012 году составят 
579,6 миллиарда рублей, в 2013 году - 618,8 миллиарда рублей, в 2014 году 
- 667,5 миллиарда рублей; расходы - 577,2 миллиарда рублей, 613,4 
миллиарда рублей и 658,6 миллиарда рублей соответственно. 
Таким образом, профицит бюджета ФСС в 2012-2014 годах составит 
2,3 миллиарда рублей, 5,5 миллиарда рублей и 8,9 миллиарда рублей 
соответственно. 
Расходы фонда на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2012 году 
составят 417,7 миллиарда рублей, в 2013 году - 444,9 миллиарда рублей, в 
2014 году - 481,7 миллиарда рублей. 
На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний расходы запланированы в 
размере 69,8 миллиарда рублей, 75 миллиардов рублей и 80,1 миллиарда 
рублей соответственно. 
Выплата пособий застрахованным лицам по временной 
нетрудоспособности составит 182,2 миллиарда, 203,8 миллиарда и 224,3 
миллиарда рублей соответственно; пособий по беременности и родам - 
86,4 миллиарда, 86 миллиардов и 94,4 миллиарда рублей. 
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Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N 370-ФЗ "О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" 
 
2012 г. доходы и расходы Фонда составят по 891,7 млрд руб., в 2013 г. 
- 1 034,4, в 2014 г. - 1 188,5.  
Общий объем поступления страховых взносов на ОМС в 2012 г. 
должен достичь 537,1 млрд руб., в 2013 - 607, в 2014 г. - 707,2.  
В 2012-2014 гг. предусмотрены межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета в сумме 51,81 млрд, 50,43 млрд и 18,81 млрд руб. 
соответственно. Средства будут направлены на дополнительную 
диспансеризацию 2,8 млн работающих граждан и 316,4 тыс. детей-сирот и 
тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также на 
компенсацию выпадающих доходов Фонда в связи с установлением 
пониженных тарифов страховых взносов.  
В 2012 г. 244,1 млрд руб. планируется потратить на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения, а также 
программ модернизации ФГУ Минздравсоцразвития России и ФМБА 
России, включая создание единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения. 
Согласно прогнозу рождаемости родовой сертификат в 2012 г. 
получат 1,73 млн женщин. Его стоимость составит 11 тыс. руб. (причем в 
2013-2014 гг. она не изменится).  
В составе бюджета Фонда на 2012 г. сформирован нормированный 
страховой запас в размере 19,4 млрд руб.  
 
 
Таблица 6 
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации 
По состоянию на 
Объем государственного внутреннего долга Российской 
Федерации, млрд. руб. 
всего 
в т.ч. государственные гарантии 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 
 01.01.1993 3,57 0,08 
 01.01.1994 15,64 0,33 
 01.01.1995 88,06 2,14 
 01.01.1996 187,74 7,46 
 01.01.1997 364,46 17,24 
 01.01.1998 490,92 3,47 
 01.01.1999 529,94 0,88 
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Продолжение табл. 6 
 01.01.2000 578,23 0,82 
 01.01.2001 557,42 1,02 
 01.01.2002 533,51 0,02 
 01.01.2003 679,91 8,62 
 01.01.2004 682,02 5,58 
 01.01.2005 778,47 12,93 
 01.01.2006 875,43 18,86 
 01.01.2007 1064,88 31,23 
 01.01.2008 1301,15 46,68 
 01.01.2009 1499,82 72,49 
 01.01.2010 2094,73 251,36 
 01.01.2011 2940,39 472,25 
 01.01.2012 4190,55 637,33 
 
 
 
Таблица 7 
Структура государственного внешнего долга Российской Федерации* 
по состоянию на 1 февраля 2012 года 
Категория долга 
млн. 
долларов 
США 
эквивалент 
млн. евро** 
Государственный внешний  долг Российской 
Федерации (включая  обязательства бывшего Союза  
ССР, принятые Российской Федерацией ) 35 776,5 27 179,5 
Задолженность перед официальными кредиторами - 
членами Парижского клуба, 
не являвшаяся предметом реструктуризации 554,7 421,4 
Задолженность перед официальными кредиторами - не 
членами Парижского клуба 1 446,1 1 098,6 
Задолженность перед официальными кредиторами - 
бывшими странами СЭВ 1 011,6 768,5 
Коммерческая задолженность бывшего СССР*** 56,4 42,8 
Задолженность перед международными финансовыми 
организациями 2 495,4 1 895,8 
Задолженность по внешним облигационным займам 29 183,4 22 170,8 
  внешний облигационный заем с погашением в 2015г. 2 000,0 1 519,4 
  внешний облигационный заем с погашением в 2018г. 3 466,4 2 633,4 
  внешний облигационный заем с погашением в 2020г. 3 500,0 2 659,0 
  внешний облигационный заем с погашением в 2028г. 2 499,9 1 899,2 
  внешний облигационный заем с погашением в 2030г. 17 717,1 13 459,8 
Задолженность по ОВГВЗ 24,2 18,4 
Государственные гарантии Российской Федерации в 
иностранной валюте 1 004,7 763,2 
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Таблица 8 
Совокупный объем средств Резервного фонда 
Дата  в млрд. долларов США  в млрд. рублей 
01.03.2012 62,40 1 806,47 
01.02.2012 61,36 1 863,06 
01.01.2012 25,21 811,52 
01.12.2011 25,60 801,77 
01.11.2011 26,42 790,02 
01.10.2011 25,85 823,87 
01.09.2011 26,76 772,28 
01.08.2011 26,55 734,98 
01.07.2011 26,60 746,84 
01.06.2011 26,57 745,86 
01.05.2011 27,11 745,71 
01.04.2011 26,33 748,53 
01.03.2011 26,12 755,82 
01.02.2011 25,96 770,24 
01.01.2011 25,44 775,21 
01.12.2010 40,88 1 279,85 
01.11.2010 41,81 1 286,99 
01.10.2010 41,39 1 258,26 
01.09.2010 40,08 1 228,93 
01.08.2010 40,59 1 225,17 
01.07.2010 39,32 1 226,57 
01.06.2010 39,27 1 197,66 
01.05.2010 40,59 1 188,70 
01.04.2010 52,90 1 553,28 
01.03.2010 58,90 1 763,89 
01.02.2010 59,91 1 823,26 
01.01.2010 60,52 1 830,51 
01.12.2009 75,07 2 238,58 
01.11.2009 77,18 2 242,09 
01.10.2009 76,37 2 298,00 
01.09.2009 85,74 2 706,82 
01.08.2009 88,53 2 811,34 
01.07.2009 94,52 2 957,54 
01.06.2009 100,95 3 127,93 
01.05.2009 106,81 3 551,47 
01.04.2009 121,06 4 117,67 
01.03.2009 136,33 4 869,74 
01.02.2009 137,34 4 863,80 
01.01.2009 137,09 4 027,64 
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Продолжение табл. 8 
01.12.2008 132,63 3 661,37 
01.11.2008 134,60 3 572,78 
01.10.2008 140,98 3 559,19 
01.09.2008 142,60 3 504,62 
01.08.2008 129,68 3 040,37 
01.07.2008 130,30 3 056,52 
01.06.2008 129,32 3 069,94 
01.05.2008 129,80 3 069,47 
01.04.2008 130,48 3 068,43 
01.03.2008 127,81 3 082,28 
01.02.2008 125,19 3 057,85 
 
 
Таблица 9 
Совокупный объем средств Фонда национального благосостояния 
Дата  в млрд. долларов США  в млрд. рублей 
01.03.2012 89,84 2 600,88 
01.02.2012 88,33 2 682,21 
01.01.2012 86,79 2 794,43 
01.12.2011 88,26 2 764,40 
01.11.2011 91,19 2 726,42 
01.10.2011 88,69 2 827,10 
01.09.2011 92,63 2 673,05 
01.08.2011 92,70 2 566,04 
01.07.2011 92,61 2 600,00 
01.06.2011 92,54 2 597,55 
01.05.2011 94,34 2 594,58 
01.04.2011 91,80 2 609,66 
01.03.2011 90,94 2 631,98 
01.02.2011 90,15 2 674,53 
01.01.2011 88,44 2 695,52 
01.12.2010 88,22 2 761,96 
01.11.2010 90,08 2 772,80 
01.10.2010 89,54 2 722,15 
01.09.2010 87,12 2 671,54 
01.08.2010 88,24 2 663,76 
01.07.2010 85,47 2 666,41 
01.06.2010 85,80 2 616,54 
01.05.2010 88,83 2 601,62 
01.04.2010 89,58 2 630,27 
01.03.2010 89,63 2 684,21 
01.02.2010 90,63 2 757,89 
01.01.2010 91,56 2 769,02 
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Продолжение табл. 9 
01.12.2009 92,89 2 769,84 
01.11.2009 93,38 2 712,56 
01.10.2009 91,86 2 764,37 
01.09.2009 90,69 2 863,08 
01.08.2009 90,02 2 858,70 
01.07.2009 89,93 2 813,94 
01.06.2009 89,86 2 784,14 
01.05.2009 86,30 2 869,44 
01.04.2009 85,71 2 915,21 
01.03.2009 83,86 2 995,51 
01.02.2009 84,47 2 991,50 
01.01.2009 87,97 2 584,49 
01.12.2008 76,38 2 108,46 
01.11.2008 62,82 1 667,48 
01.10.2008 48,68 1 228,88 
01.09.2008 31,92 784,51 
01.08.2008 32,69 766,48 
01.07.2008 32,85 770,56 
01.06.2008 32,60 773,93 
01.05.2008 32,72 773,82 
01.04.2008 32,90 773,57 
01.03.2008 32,22 777,03 
 01.02.2008 32,00 783,31 
 
 
Таблица 10 
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"ГОРОД ИЖЕВСК" НА 2012 ГОД 
тыс. руб. 
Код Наименование Сумма 
на 2012 год 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         5115538,7 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ              3394643,7 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц         3394643,7 
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД             335230 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности       
335230 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                    236400 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц      51400 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог                        185000 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА                70740 
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ          
357300 
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Продолжение табл. 10 
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ                              
33480 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие  на окружающую среду 33480 
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ       
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА                            
2525 
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ         
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ               
554000 
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 131220 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                              
2551827,6 
 ИТОГО ДОХОДОВ                          7667366,3 
 ДЕФИЦИТ                                -499686,4 
 БАЛАНС                                 8167052,7 
0100          ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ            607570,0 
0300          НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      
41497,0 
0400          НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                 725231,0 
0401          Общеэкономические вопросы              54821,0 
0407          Лесное хозяйство                       1149,0 
0409          Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    484628,0 
0412          Другие вопросы в области национальной экономики                              184633,0
0500          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО         698353,7 
0501          Жилищное хозяйство                     337961,7 
0502          Коммунальное хозяйство                 12091,0 
0503          Благоустройство                        287203,0 
0505          Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства        
61098,0 
0600          ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                1600,0 
0603          Охрана объектов растительного  и животного мира и 
среды их обитания   
560,0 
0605          Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1040,0 
0700          ОБРАЗОВАНИЕ                            4884850,0 
0800          КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ              111453,0 
0801          Культура                               100432,0 
1000          СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                    857485,0 
1100          ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ            8347,0 
1102          Массовый спорт                         5050,0 
1105          Другие вопросы в области физической  культуры и спорта  3297,0 
1300          ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО          
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА                 
230666,0 
1301          Обслуживание внутреннего  государственного и 
муниципального долга                                  
230666,0 
 ВСЕГО РАСХОДОВ                         8167052,7 
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Таблица 11 
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"ГОРОД ИЖЕВСК" 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013, 2014 ГОДОВ 
                                                                  тыс. руб. 
Код Наименование Сумма 
2013 год 2014 год 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 
4996440   4885120   
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ      3538995   3801065   
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3538995   3801065   
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД     
365400    
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный      
доход для отдельных видов      
деятельности                   
365400    
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО            261600   261600   
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических  
лиц                            
76600   76600   
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог                185000   185000   
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА        77100   83260   
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ        
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ        
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ              
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  
341300   312800   
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ        
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ           
36490   39400   
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное            
воздействие на окружающую      
среду                          
36490   39400   
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ     
УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ    
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА             
2525   2525   
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ       
230000   230000   
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ    
УЩЕРБА                         
143030   154470   
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Продолжение табл. 11 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ      
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ   
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ   
2630073,8 2709768   
 ИТОГО ДОХОДОВ                  7626513,8 7594888   
 ДЕФИЦИТ                        -427769   -300592   
 БАЛАНС                         8054282,8 7895480   
 
Код Наименование Сумма 
2013 год 2014 год 
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                      561882,5 561811,9 
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                     
43047,0 44321,0 
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                           726039,0 727148,0 
0401 Общеэкономические вопросы                        57082,0 58756,0 
0407 Лесное хозяйство                                 1149,0 1149,0 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)              484816,0 484997,0 
0412 Другие вопросы в области национальной экономики  182992,0 182246,0 
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                   427849,0 330575,0 
0501 Жилищное хозяйство                               138666,0 38671,0 
0502 Коммунальное хозяйство                           12091,0 12091,0 
0503 Благоустройство                                  213543,0 214721,0 
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального   
хозяйства                                        
63549,0 65092,0 
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                          1600,0 560,0 
0700 ОБРАЗОВАНИЕ                                      5086005,4 5243874,5 
0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ                        114124,0 117168,0 
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                              854596,9 630787,6 
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ                      8473,0 8568,0 
1102 Массовый спорт                                   5050,0 5050,0 
1105 Другие вопросы в области физической культуры     
и спорта                                         
3423,0 3518,0 
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ДОЛГА                                            
230666,0 230666,0 
1301 Обслуживание внутреннего государственного        
и муниципального долга                           
230666,0 230666,0 
 ВСЕГО РАСХОДОВ                                   8054282,8 7895480,0 
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Таблица 12 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК"  
НА 2012 ГОД 
                                                                  тыс. руб. 
Код Наименование источников сумма 
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего  финансирования 
дефицитов бюджетов  
499686,4 
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации      
4000   
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации                          
1950000   
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации                          
-1946000   
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации               
30000   
000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом городского округа в валюте 
Российской Федерации               
580000   
000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской  Федерации в валюте 
Российской Федерации                          
-550000   
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 
354686,4 
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов  
111000   
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности                      
60000   
000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в 
собственности бюджета городского округа          
60000   
000 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджета городского округа в валюте 
Российской Федерации      
51000   
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Таблица 13 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК" 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013, 2014 ГОДОВ 
                                                                  тыс. руб. 
Код Наименование источников Сумма 
2013 год 2014 год 
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов                    
427769 300592 
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации        
-60000 110000 
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации                   
1890000 2000000 
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом 
городского округа кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской  Федерации                   
-1950000 -1890000 
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации        
-516000 -56000 
000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом 
городского округа кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации        
в валюте Российской Федерации                   
-516000 -56000 
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета                     
863769 206592 
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов                    
140000 40000 
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в 
капитале, находящихся в 
государственной и 
муниципальной собственности               
140000 40000 
000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности 
бюджета городского округа           
140000 40000 
 
